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1. Informació relativa al recull 
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Exsiccata recopilats pel Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal 
Bib-id: b2382346x   
Descripció física: Volums 
Ubicació: Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal 
Prodedència: Donatiu 
 
2. Definició  
Una "Exsiccata" és la relació dels tàxons d'una col·lecció de plecs d'herbari que s'ha fet arribar a 
diversos herbaris per tal de facilitar-ne la seva consulta. Generalment una exsiccata es prepara 
amb plecs d'herbari procedents d'una determinada àrea geogràfica ("Flora Iberico-
macaronesica selecta", "Flora asturica", etc.) o bé d'un determinat tàxon ("Myxomycetes-
exsiccati", "Selected "exsiccates" of "Caloplaca", etc.). 
 
3. Nota d’abast i contingut 
El recull conté diferents publicacions d’aplegades pel Centre de Documentació de 
Biodiversitat Vegetal i publicades per diferents herbaris d’arreu del món. Algunes 






4. El Centre 
El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal reuneix les col·leccions botàniques 
i els fons documentals de la UB en l'àmbit de la biodiversitat vegetal. El CeDocBiV està 
integrat en el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la 
UB. Es regeix per un Reglament propi aprovat pel Consell de Govern de la UB el maig 
de 2007. El Consell de Direcció del CeDocBiV està constituït per tot el personal 
investigador de les seccions de Botànica de la Facultat de Biologia i de la Facultat de 
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB. 
 
5. Camps de l’inventari 
Signatura: número correlatiu per identificar cada publicació o grups de publicacions 
Autor: responsable de la publicació 
Títol: es transcriu a partir de la informació proporcionada per la mateixa publicació 
Peu d’impremta: lloc, nom de l’editor, i any de la publicació 
Descripció física: nombre de pàgines 
Col·lecció: nom i número de la col·lecció 
Matèria: materies per la qual es indexada en el catàleg. Fins a 6 columnes 
Donació: inclou el nom del donant 




Sign. Autor Títol Peu d'impremta Descripc
ió física
Matèria 1 Matèria 2 Matèria 3 Matèria 4 Matèria 5 Matèria 6
Donació
15 CeDocBiV B 
E/1
Molina Maruenda, 
Andrés ; Velasco 
Negueruela, Arturo
Exsiccata "Flora Iberica II" (Números 31-107) Madrid : Laboratorio de Botánica. 
Colegio Universitario "Arcos de Jalon". 
Universidad Complutense, 1981
10 p. Herbaris Flora Península Ibèrica
15 CeDocBiV B 
E/2
Mayor López, Matías ; 
Díaz González, Tomás 
E. ; Fernández-Carvajal 
Álvarez, Ma. del 
Carmen
Exsiccata "Flora Asturica I" Oviedo : Departamento de Biología de 
Organismos y Sistemas. Unidad de 
Botánica. Universidad de Oviedo, 1994
24 p. Herbaris Flora Astúries
15 CeDocBiV B 
E/3
Fernández Casas, Javier Exsiccata  quaedam a nobis nuper distributa, IV 
(254-500)
Madrid : Departamento de Botánica. 
Facultad de Ciencias. Módulo C-XV. 
Universidad Autónoma, 1981
24 p. Herbaris Flora Espanya Marroc
Fernández Casas, Javier
15 CeDocBiV B 
E/4
Montserrat Recoder, 
Pedro, 1918- ;  Villar 
Pérez, Luis
Flora Pyrenaea : Exsiccata ex herbario Jaca. 
Centuria I
Jaca : Centro Pirenaico de Biologia 
Experimental. Consejo Superior de 




15 CeDocBiV B 
E/5
Tønsberg, Tor, editor 
literari
Lichenes isidiosi et sorediosi crustacei exsiccati Bergen : University of Bergen. Dept. of 
Botany, 1997 . - Schedae Fascicle 1 (Nos 
1-25)
10 p. Herbaris Líquens Noruega Estats Units 
d'Amèrica
15 CeDocBiV B 
E/6
Tønsberg, Tor, editor 
literari
Lichenes isidiosi et sorediosi crustacei exsiccati Bergen : University of Bergen. Dept. of 
Botany, 1999 . - Schedae Fascicle 2 (Nos 
26-50)
10 p. Herbaris Líquens Noruega Alemanya Estats Units 
d'América
Canadà
15 CeDocBiV B 
E/7
Gràcia, Enric Myxomycetes-exsiccati 1 Barcelona : Departament de Biologia 
Vegetal (Botanica). Facultat de Biologia, 
1989. - Fasc. 1 (Nos 1-30)
10 p. Herbaris Fongs Mixomicets
15 CeDocBiV B 
E/8-1
John, Volker Lichenes anatolici exsiccati. - Fasc. 1-3 (no. 1-75) München : Botanische Staatssammlung 
München, November 1999
44 p. Arnoldia ; 
16 
Herbaris Líquens Turquia
15 CeDocBiV B 
E/8-2
John, Volker Lichenes anatolici exsiccati. - Fasc. 4-5 (no. 76-
125)
München : Botanische Staatssammlung 
München, November 2000
28 p. Arnoldia ; 
19
Herbaris Líquens Turquia
15 CeDocBiV B 
E/8-3
John, Volker Lichenes anatolici exsiccati. - Fasc. 6-7 (no. 126-
175) 
München : Botanische Staatssammlung 
München, December 2002
28 p. Arnoldia ; 
21
Herbaris Líquens Turquia
15 CeDocBiV B 
E/8-4
John, Volker Lichenes anatolici exsiccati. - Fasc. 8 (no. 176-
200)
München : Botanische Staatssammlung 
München, November 2007
16 p. Arnoldia ; 
26
Herbaris Líquens Turquia
15 CeDocBiV B 
E/8-5
John, Volker Lichenes anatolici exsiccati. - Fasc. 9 (no. 201-
225)
München : Botanische Staatssammlung 
München, December 2007
16 p. Arnoldia ; 
28
Herbaris Líquens Turquia





Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : 
IV centuria
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 1999
23 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : V 
centuria
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2000
35 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : 
VI centuria
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2001
31 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : 
VII centuria
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2002
21 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : IX 
centuria
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2004
[46] p. Herbaris Flora Espanya Portugal
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Exsiccata de flora ibero-macaronésica selecta : 
X centuria 
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2005
36 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora ibero-macaronésica selecta : 
XI centuria 
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2006
32 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora ibero-macaronésica selecta : 
XII centuria 
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2007
29 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora ibero-macaronésica selecta : 
XIII centuria 
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2008
[31] p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora ibero-macaronésica selecta : 
XIV centuria 
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2009
36 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora ibero-macaronésica selecta : 
XV centuria 
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2010
258 p. Herbaris Flora Espanya Portugal





Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : 
XVI centuria
Madrid : Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 2011
[31] p. Herbaris Flora Espanya Portugal
15 CeDocBiV B Asociación de Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : Madrid : Asociación de Herbarios Ibero- 36 p. Herbaris Flora Espanya Portugal
15 CeDocBiV B Asociación de Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : Madrid : Asociación de Herbarios Ibero- 33 p. Herbaris Flora Espanya Portugal
15 CeDocBiV B Asociación de Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : Madrid : Asociación de Herbarios Ibero- 39 p. Herbaris Flora Espanya Portugal
15 CeDocBiV B Asociación de Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : Madrid : Asociación de Herbarios Ibero- 27 p. Herbaris Flora Espanya Portugal
15 CeDocBiV B Asociación de Exsiccata de flora iberomacaronésica selecta : Madrid : Asociación de Herbarios Ibero- 25 p. Herbaris Flora Espanya Portugal
15 CeDocBiV B Societé pour l'echange Bulletin . - Fascicule núm. 25 (années 1992- Liège :  Societé pour l'echange des 253 p. Herbaris Flora Mediterrània Europa Vigo, Josep, 1937-
15 CeDocBiV B Societé pour l'echange Bulletin . - Fascicule núm. 26 (années 1994- Liège :  Societé pour l'echange des 128 p. Herbaris Flora Mediterrània Europa Vigo, Josep, 1937-
15 CeDocBiV B Casaseca Mena, Flora española-primera centuria Salamanca : Ediciones Universidad de 19 p. Herbaris Flora Espanya
15 CeDocBiV B 
E/13
Casaseca Mena, 
Bartolomé ; Fernández 
Díez, F. J. ; Amich, F. ; 
Rico, E. ;  Sánchez 
Sánchez, J.
Flora española-segunda centuria Salamanca : Ediciones Universidad de 
Salamanca, Septiembre 1981
31 p. Herbaris Flora Espanya
15 CeDocBiV B 
E/14-1
Hansen, Eric Steen, 
curator ; Christensen, 
Steen N.
Lichenes danici exsiccati Fasc. XII-XIII Copenhagen : Botanical Museum  
University of Copenhagen, 2003
[32] p. Herbaris Líquens Dinamarca
15 CeDocBiV B 
E/14-2
Hansen, Eric Steen, 
curator ; Christensen, 
Steen N. ; Corfixen, 
Peer
Lichenes danici exsiccati Fasc. XVI-XX Copenhagen : Botanical Museum  
University of Copenhagen, 2006
[68] p. Herbaris Líquens Dinamarca
15 CeDocBiV B 
E/15-1
Universidad de León. 
Departamento de 
Botánica 
Exsiccata pteridophyta iberica León : Centro Coordinador del Servicio 
de Intercambio. Departamento de 
Botánica. Facultad de Biología. 
Universidad de León, 1985
34 p. Herbaris Pteridòfit
s
Espanya
15 CeDocBiV B 
E/15-2
Universidad de León. 
Departamento de 
Botánica 
Exsiccata pteridophyta iberica León : Centro Coordinador del Servicio 
de Intercambio. Departamento de 
Botánica. Facultad de Biología. 
Universidad de León, 1986
45 p.  Herbaris Pteridòfit
s
Espanya
15 CeDocBiV B 
E/15-3
Universidad de León. 
Departamento de 
Botánica 
Exsiccata pteridophyta iberica León : Centro Coordinador del Servicio 
de Intercambio. Departamento de 
Botánica. Facultad de Biología. 
Universidad de León, 1987




15 CeDocBiV B 
E/15-4
Universidad de León. 
Departamento de 
Botánica 
Exsiccata pteridophyta iberica León : Centro Coordinador del Servicio 
de Intercambio. Departamento de 
Botánica. Facultad de Biología. 
Universidad de León, 1995
83 p. Herbaris Pteridòfit
s
Espanya
15 CeDocBiV B 
E/16
Hernández i Cardona, 
Àngel M. (Àngel 
Manuel), 1948-
Plantae hipanicae : lectae in annis 1982-1993 Terrassa, 1994 27 p. Herbaris Flora Espanya
15 CeDocBiV B 
E/17-1
Starmühler, Walter Ranunculaceae subtrib. Delphiniinae exsiccatae. 
- Fasc. 1 (Nr. 1-20). - Aconita rarissima selecta. 
Delphinia rarissima selecta
Graz : Herbarium des Instituts für 




Herbaris Acònit Ranunculàcies Delphinium Europa
15 CeDocBiV B 
E/17-2
Obermayer, Walter ; 
Hafellner, J.
Lichenotheca Graecensis, Fasc, 16 (Nos 301-
320) . - Dupla Graecensia Lichenum (2007, Nos. 
481-580) ; Lichenicolous Biota (Nos 1-20)
Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 





15 CeDocBiV B 
E/17-3
Hafellner, J. Lichenicolous Biota (Nos 21-60) Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 




Herbaris Líquens Europa Canàries
15 CeDocBiV B 
E/17-4
Obermayer, Walter ; 
Hafellner, J. ;  Bilovitz, 
Peter O. ; Mayrhofer, 
Helmut
Lichenotheca Graecensis. Dupla Graecensia 
Lichenum . - Lichenicolous Biota. -  Lichens from 
the Una National Park . - A contribution to the 
lichenized fungi of Bosnia and Herzegovina 
Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 
Institut für Planzenwissenschaften, 
August 2009
56 p.  Fritschian
a ; 65
Herbaris Líquens Europa Bòsnia i 
Hercegovina
15 CeDocBiv B 
E/17-5
Vondrák, Jan ;  
Hafellner, J. ;  Bilovitz, 
Peter O.  ; Türk, Roman 
; Mayrhofer, Helmut
Selected exsiccates of Caloplaca, Fasc. 2 (Nos 
26-50) . - Lichenicolous Biota (Nos 81-100). - 
Additional lichens and some lichenicolous fungi 
from the Una National Park (Bosnia and 
Herzegovina)
Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 




Herbaris Líquens Europa Bòsnia i 
Hercegovina
15 CeDocBiV B 
E/17-6
Hafellner, J. ; 
Obermayer, Walter ; 
Vondrák, Jan
Lichenicolous Biota (Nos 101-120). - 
Lichenicolous Biota (Nos 121-150). - 
Lichenotheca Graecensis, Fasc. 21 (Nos 401-
420). - Selected exsiccates of Caloplaca, Fasc. 3 
(Nos 51-75)
Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 





15 CeDocBiV B 
E/17-7
Obermayer, Walter ; 
Hafellner, Josef
Dupla Graecensia Lichenum (2013, numbers 
801-960) .- Lichenicolous Biota (Nos 151-180)
Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 





15 CeDocBiV B 
E/17-8
Obermayer, Walter ;  
Hafellner, J. ; Othmar, 
Peter ; Mayrhofer, 
Helmut
Lichenotheca Graecensis. - Lichenicolous Biota. - 
 Distributional and other data for some 
Agonimia species. - Lichenized and lichenicolous 
fungi from the valley `Ochsental`...
Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 





15 CeDocBiV B 
E/17-9
Obermayer, Walter ;  
Hafellner, J.
Dupla Graecensia Lichenum. - Lichens Biota. - 
Distributional and other data for some species 
of Didymocyrtis (Dothideomycetes, 
Pleosporales, Phaeosphaeriaceae)
Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 
Institut für Planzenwissenschaften, 
Dezember 2015
88 p. Fritschian
a ; 80 
Herbaris Líquens
15 CeDocBiV B 
E/17-10
Obermayer, Walter ; 
Hafellner, J. ;  Spribille, 
Toby
Dupla Graecensia Lichenum. - Lichens Biota. - 
Additional records of Gyalideopsis mexicana 
(lichenized Ascomycota). - Tingiopsidium-the 
correct name for Vestergrenopsis...
Graz : Karl-Franzens-Universität Graz. 





15 CeDocBiV B 
E/17-11
Mayrhofer, Helmut ;  
Stešević, Danijela ; 
Brudermann, Andreas ; 
Fötschl, Beate Raffaela 
; Bilovitz, Peter O.
New or otherwise interesting lichenized and 
lichenicolous fungi from Montenegro II. -  
Lichenicolous Biota (Nos 251-270)
Graz : Herbarium des Instituts für 
Botanik der Karl-Franzens-Universität 
Graz, Dezember 2017
46 p. Fritschian
a ; 86
Herbaris Líquens Montenegro
